Montant supplementaire pour les pintades = Additional amounts for guinea fowl. Commission Press Release IP (66) 161, 15 December 1966 by unknown
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1 IN~OR~ATICN A LA PRESS~ IP C66) 161 
MONTANT SUPPLS~iNTAIRE POUR LiS PINTADES 
LA COZ'-1: .. '11 SS ION DE LA COi'-1:-!UNAUTE E:CONüt'JI QUE F:liROPfi:F\\lNE P.. DEr-IDE 
L~ 14 D2CE~dRE 1966 D'AUGM~NTER L[S PRELEVEMENTS POUR LES IMPORTA-
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VTION DE PINTADES A8ATTUES ~N PROVENP.NCE DES PAYS TIERS D'UN MONTA~T 
SUPPL~MENTAIR[ DE 0~275 U·C·IKG <1~10 DM 1 KG>. 
LE Rft.::GLE:"iENT E:N QUESTION EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES 
CO~~UNAUTES EUROP~ENNES DU 15 DECEMBRE 1966 ET ENTRE EN VIGUEUR LS 
18 D~ ·:r· ".:,k';!· 1 966 • 1 
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